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The Future must begin with the Past. Therefore we start with a
Senior's reflection.
Backward, Turn backward, O Time, in your flight
Make me a Normahte, just for tonight;
Let me go back to that old school hall.
Let me again respond to each call.
Whether to classroom, to chapel, to dine,
Let that old life again be mine.
Backward, Turn backward, O Time, in your flight
Make me a Normalite, just for tonight.
Give me again my old school task
O just for tonight, tis all I ask,
Joy and sorrow, cloud, sunshine,
Let that old life again be mine.
Backward, Turn backward, O Time, in your flight
Make me a Normalite, just for to-
night,
Fain would I wander over campus
green,
Fain would I live over many a scene;
In morning's hour or day's decline.
Let that old life again be mine.
—The Virginian 1900
From the Past we move forward . . .
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WILLIAM F. DORRILL
As The Twenty-Third President of
LONGWOOD College
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6 Inauguration
On Saturday, the Ninth of September
Nineteen Hundred and Eighty-Nine
In The Sesquicentennial Year
At Half Past One O'Clock in the Afternoon
On Wheeler Mall
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Seniors Xf
SENIORS
Pam Amos
Jonathan Anderson
Lesley Anthony
Beth Bailess
David Baldwin
Holly Barnes
Eliza Baron
Gary Bartley Jr.
Philip Bassett
Jeff Bloxton
Andrew Bobb
Michelle Boggs
Anthony Booker
Franklin Bogel
Kimberly Broffitt
Betsy Brown
Kelli Bruce
Shanee Bryant
Nancy Buckner
Greg Calder
Elizabeth Camillo
William Chestnut
April Childress
Anne Chilton
Gena Chulli
18 Seniors
Elizabeth Clampitt
Cindy Clark
Michelle Coats
Ronald Colbert
Amber Cole
Marcus Collins
Steven Connolly
Amy Copeland
Michelle Cornett
Tracey Cosner
Deena Covington
Sherry Curry
Gabrielle Dales
Vonda Deel
Susan Dettvveiler
Penny Dodson
Melissa Dorton
Jacque Dowdy
Dana Dunn
Gretchen Eby
David Edwards
Stephanie Epiey
Victoria Fahed
Pat Fairis
Harron Fells
Seniors 19
SENIOsiS
Susie Fitchett
Judy Flanagan
Alice Flora
Jennifer Fox
Wade France
Kay Francis
Susan Francisco
Jennifer Fuller
Rosemary Garrison
Laura Gowles
Cline Hall
Mary Frances Hanover
Lauren Hardy
Michael Harris
Kimberly Hart
James Hash
Charlene Herbert
Teresa Hensley
Catherine Hines
Gale Hodges
Cynthia Holland
Bobby Hood
Jacqueline Horsey
Trent Hudson
Carolyn Jackson
20 Seniors
Cheryl Jeffrey
Keith Johnson
Suzanne Johnson
Charles Jones
Lisa Jones
Jennifer Kane
Anthony Katsarelis
Kimberly Keatts
Robin Kell
Marie Kent
Beth Kirksey
Scott Labott
Darryl Layne
Elizabeth Lawler
Sherri Lawrence
Janel Logan
Lori Long
Troy Loveday
Calli Lucus
Chistine Mann
Wendy Martin
Timothy Mason
;^j Shari Max
Gregory McMahan
O'Kelly McWilliams
Seniors 21
SENin..S
Cy.nihia Mead
Lisa Meadows
Michelle Meehan
Monica Mencini
Denise Mitchell
Beth Miller
LaTonya Moore
Martha Moorefield
Daisie Morris
James Motlev
Barbara Mountcasel
Stephanie Murphy
Rebecca Neher
Karen Nelson
Kimberly Nelson
Rebecca Owens
Cat Owings
Robynne Parrent
Nancy Patterson
Leah Payne
22 Seniors
Karen Pennington
Thomas Pettus
Michael Porter
Pete Miriscione
Cindy Pushee
Thomas Ragland
Amy Randall
Laura Rigger
Thomas Roberts
Larry Robertson
Peggy Robertson
Stephanie Robinson
Bill Rooney
Allan Saunders
Cherylyn Scharr
Catherine Smith
Renee Smith
Robert Smith
Tamara Smith
Scott Sonier
Seniors 23
SENF IS
Eddie Stallings
Mark Summers
Terri Townsend
Jeff Thief
Kim Toler
Tisha Tracey
Jiggers Turner
Debbie Vaughan
Laura Vallrath
Milie Wade
Allison Walker
Thomas Walker
Paulette Walsted
Kathleen Walters
Kathleen Walters
Wendy Weaver
Carol Webb
Susie Weingertuer
Pamela Weriver
Cheryl Whitehead
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24 Seniors
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Juniors 27
Kandra Brummett
Christine Bruns
Sara Buisenberry
Stephanie Copeland
Tammy Chishdm
Peter Chase
Edwin Cather
Jennifer Cole
Karen Cooke
Michelle Chenault
Patricia Children
Amy Church
Carol Collawn
Keith Covington
Angela Cynhress
28 Juniors
Serena Danraj
Graham Davis
Susan Demaria
Beth Dillon
Glen Dodson
Sharon Donohoe
Michael Doodley
^^ Chris Dudley
Nancy Dudley
Michael Edwards
Karen Elbon
Tammy Estes
Susan Eubank
Melissa Funn
Bruce Gantt
Debbie Garland
Deanna Gibson
Audrey Glassock
Karen Godsey
Nora Graybeal
Juniors 29
JUN
Beth Hendrick
Tammy Helm
lacqiseline Henshaw
James Heslep
Trisha Hickmott
Libby Hoggard
Lisa Holman
Christopher Horan
Susie Hughes
Happy Hull
Leslie Humphries
Robin Hunnicut
Dana Jarrell
Kirsten Kelly
Lisa Kelly
Stephanie King
Ray Knott
Katherine Klotz
Kimberly Koestring
Kara Lancaster
Lori Lambert
Michelle Lawhorn
Tammy Lee
Sheryl Leffer
Kimberly Lewis
30 juniors
Celeste Lloyd
Karia Marotta
Steve McCall
Jennifer McCranney
Tracey McGregor
Tenera McPherson
D'Nita Melton
Allison Miller
Joseph Mitterer
Kelley Moran
Michael Morelli
Cameron Murray
Tina Napier
Stacey Nash
Melissa Newcomb
Sharon Newcomb
Michelle Noyes
Tammy Nunn
Amy Osterhout
Cindy Pascall
Denny Patterson
Michelle Pearson
Alethea Perkins
Susannah Pinch
Steven Reinhart
juniors 31
JUNIORS
.s^risiir:^': Eichard
Pauia Riddick
Sharon Riek
Jamie Riffle
Stacy Roberts
Joann Sayko
Donna Raster
Brian Shay
Patricia Sheldon
Linda Slayton
Betty Smith
Donna Smith
Rebecca Starbuck
Kelly Stutz
Kathy Sykes
Corey Taylor
Jonathan Thackson
Jeffry Thompson
Belinda Tignor
Dawn Traynham
Traci Trim
Dawn Truong
Micheal L'nderburk
Valerie Vida
Lauren Wacker
32 Juniors
Carolyn Ward
Martine Washko
Scott Wassenberg
Angela Watkins
Lisa Webster
Caria Westerman
Melissa Williams
John Wingold
Luther Wright
Angela Wyshe
Juniors 33

Sophomores 35
SOPHOMORES
Rodney Berger
Leslie Bernard
Kevin Binkley
Thomas Birchett
Katherine Bledowski
Melissa Blevins
Donna Bobbit
Christy Boger
Jeffrey Bogushefsky
Faith Bond
Loretta Bowies
Beth Bradley
Karen Brandt
Diana Breeding
Melisa Bricklin
36 Sophomores
J
Amy Brillamen
Sharon Bryant
Margaret Burgener
James Burgess
Tracy Butts
Staci Candler
Jennifer Cabert
Rick Carr
Teresa Carter
Melissa Caswell
Christie Champion
Rhonda Chism
Thomas Clem
Maxine Cook
Kim Cooper
Laura Coxon
Brian Crutchfield
Audrey Crane
Karen Cunningham
Ellen Darden
Patricia Davis
Michelle Dehaven
Annette Dejarnette
Helen Dennis
Tayloe Dennis
Sophomores 37
SOPHOMORES
?a^'.?a2S5^i'giaBBw
Ksffl DeRonda
Joshua Diamond
Spencer Dickens
Karen Dolan
Kevin Doley
Jennifer Dooley
Charles Driver
LourrieLyn Duuddridge
Colleen Dunn
Gina Dutton
Lisa Dyson
Kathleen Early
Sonia Easter
Corey Edwards
Katheryn Elliot
Jeff Firman
Jennifer Foss
Kim Foster
Sandy Fowler
Lisa Frazee
38 Sophomores
Patricia Hinson
Virginia Hite
Carrie Holland
Craig Hollin
Kimberiy Hoskins
Sophomores 39
OPHOMORES
Jodi Hutton
Amanda Ingram
Cynthia Jackson
Carol Jatts
Nicole Jesser
[1
Janice Johnson
Sarah Johnson
i LaVonda Jones
i Susan Jones
Trudi Jordon
Lorraine Justice
Laura Kelly
Julie Kernodle
Hollv Kitchen
Robin Kline
Shannon Kline
Samantha Kyle
Brad Lambert
Regina Lampkin
Mary Leach
Katherine Lee
Nicole Lehnhardt
Laura Llewllyn
Carolyn Lloyd
40 Sophomores
Amy Loving
Sherry Loving
Laurianne Maisey
Karen Major
Kerry Malley
Cathy Mapp
Laura Marks
Cindy Martin
Debbie Mays
Diane McCormick
Cady McFadden
Dennis McMullin
Lisa MfVey
Jennifer Meeler
Marie Mercer
Anne Merkle
Andrea Mesick
John Michals
Christopher Mitchell
Crystal Mitchell
Matthew Moore
Marianne Moffat
Christy Morrison
Erin Murphy
Besty Neal
Sophomores 41
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Michelle Neubecker
Quyen Nham
Nan Nicols
Kathleen O'Reilly
Cheryl Overton
^^;/.
Sallie Overton
Brad Owen
Anita Owens
Crystal Owens
Chris Parks
Nancy Patrick
Michele Peale
Cynthia Peay
Hollie Phelps
Corrinne Philipp
Stacey Pierce
Lisa Plaster
James Pleasants
Marianna Poch
Lorelei Rader
Sarah Raffetto
Michelle Ragsdale
Gina Raight
Hunter Reynolds
Dante Ricci
42 Sophomores
David Richards
Christy Riddle
Rhonda Riddle
Julie Rightmeyer
Karen Risch
Julie Rindock
Brenda Rodgers
Pamela Rousseau
Laura Royster
Kevin Ruhe
Ginger Sanderson
Julia Saunders
LaTricia Schendal
Debra Schwedler
Amy Scott
Joan Scott
Eric Seabrook
Bonnie Sears
Sherri Sentir
Stacy ShefTeild
Michele Shepherd
Stephanie Shoemaker
Mary Shriner
Tracy Simon
Kristin Smith
Sophomores 43
MORES
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Niki Smith
Stephanie Smith
Donna Smoot
Daphne Sole
Stephanie Sprousse
Michelle Stans Bury
Judith Stech
Tom Stech
Danny Stone
Karen Strawhun
Kristen Sturdevant
Tracie Sumner
Kristy Syverson
Andy Tarburton
Christine Taylor
John Taylor
Kellie Taylor
Jamie Theriaun
Ronda Thomas
April Titcomb
Becky Toler
Tammy Towscy
Molly Trp-pr-
Jeff Trir.p
Anna Vaughan
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44 Sophomores
«s ^1 Virginia Vimpeny
Anna Wade
Kevin Wasinger
Karen Watts
I Dennis Weber
Jennifer Wells
Kelli Wheeler
Carol Whitlock
Julie Wiley
Lara Wiatrowsky
Michele Williamsen
Kristine Willis
Renee Winslow
Michelle Winter
Linda Wright
Sophomores

Freshmen 47
MEN
David Adcock
Susan Airing
Holly Aldrich
Elizabeth Anderson
Tammy Armistead
Tracey Armwood
Holly Asbury
Gregg Baird
Kristina Ballard
Michelle Banas
Jennifer Barrett
Michelle Basye
April Beamer
Joanne Bear
Jennifer Beazley
Tonya Belcher
Janine Benizio
Audrey Berg
Amy Birindelli
Chris Bishop
Beth Black
Rebecca Blair
Christine BIythe
Christine Bock
Sean Boland
48 Freshmen
Patricia Bollerman
Jennifer Bolyard
Angie Boyd
Jennifer Bradner
Angela Brame
Kimberly Brandyberry
Erika Brewer
Kathy Brown
Todd Buchanan
Jennifer Buckley
Kimberly Bullock
Kellie Burruss
Catberine Byers
Angela Campell
Mary Campbell
Katberine Caricote
Zban Caplan
Mimi Carr
Kevin Carraway
Paula Casey
Tracey Chopin
Shelly Church
Staci Ciula
Thomas Coffman
Cassie Cohen
Freshmen 49
FREF iMEN
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fara Cossfalone
Wendy Conner
Dana Council
Charlotte Currin
Matthew Cooke
Monica Craft
Craig Cunningham
Mary Dailey
Shannon Daniel
Bruce Davis
Debi DeVine
Lawerence Dewey
Angela Dickerson
Paul Dobson
DeeAnn Donato
50 Freshmen
Erin Donovan
Angela Dornbusch
Melanie Doyle
Carlisa Dudley
Vanessa Eades
Beth Ebersole
Tonya Edmonds
Daniel Ellis
Robert Eubank
Jennifer Evans
Julie Ezzell
Shannon Fermoyle
Mary Fitzgearld
James Forrest
Gale Foster
Susan Frees
Misha Frieman
Susan Frost
Becky Garrett
Besty Gee
Ronda Gibbs
David Glietz
Lisa Goehner
Keith Goff
Laura Goodell
Freshmen 51
FR ^vIEN
Sfidget Craiiam
Karen Green
Michelle Greenburg
Leslie Hafer
Tonia Hale
Kristina Haley
Kelly Hall
Elizabeth Hall
Melanie Hall
Robert Hammerschmidt
Kevin Hearl
Terri Heermance
Ann Heim
Alma Henderick
Ginny Henry
Terry Higgins
Stephanie Hilborn
Bobby Hill
Sara Hoback
Courtney Hodges
Stephanie Harbourt
Stacey Harris
Thomas Harrison
Heather Hartwick
David Haslet
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52 Freshmen
Clay Hughes
Alesia Irby
Bernda Jackson
Mary Jackson
Stephanie Jastogs
Dwayne Jefferson
Robin Jensen
Teera Jennings
Jennifer Johns
Annette Johnson
Susan Johnson
Angela Jones
Jennifer Jones
Lucille Jones
Tammy Jones
Victoria Jones
Adrian Joye
Linda Jupe
Michelle Keamond
Donna Kee
Freshmen 5:
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vOctieiie Kennedy
Carrie Kiernan
Deborah Kirk
Caroline Knight
Monica Kraft
Jennifer Kujat
Cassandra Ladd
Laura Lane
Amy Langley
Deborah Lane
Lori Lazear
Rebecca Ledford
Heidi Lee
Wendy Leonardi
Melissa LeRoy
Karen Letsinger
Elizabeth Lewis
Renee Lewis
Jennifer Lewis
Laura Littleton
Brian Littman
Susan Litton
Lisa Lockwood
Janice Lovell
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54 Freshmen
Brent Lucas
Michelle Luck
John Mac Donald
Christopher Machenberg
Diane Majewski
Micheal Malloy
Danielle Manfre
Alisa Markham
Kelli Martin
Kristin Martin
Rebekah Martin
Sharon Martin
Virginia Martin
Christy Mascow
Teresa May
Shannon McClellan
Kenya McConnell
Laura McDowell
Ray McElroy
Holly McFarland
Atephen Melville
Anne Merkle
Annamarie Miller
Christine Miller
Cori Miller
Freshmen 55
FRESIiMEN
Jennifer Mishoe
Kerensa Mohney
Cynthia Morgan
Connie Morris
Micheal Mullen
Tracy Muro
Catherine Murphy
Kimberly Nash
Carolyn Nebon
Diane Nesterode
Kathy Neurmann
Heather Nickerson
Tracy Norcutt
Lee Norris
Charlotte Nuckols
Shannon Nunnally
Kelly O'Kelly
Amy O'Shell
Paul Parker
Lisa Pearson
56 Freshmen
Susan Pendleton
Johnny Pennington
Tara Perkins
Sherry Perkins
Kathleen Perry
Anne Beth Presson
Jennifer Price
Anna Radford
Kelly Reaves
Shannon Redmond
Elizabeth Reid
Elizabeth Rice
Kristen Rice
Darrell Richard
John Richard
Jackie Rigbee
Iren Rischke
Janet Roberts
Kendra Rosenberg
Rilev Ross
Freshmen 57
FRESHMEN
Barry Rowell
Eilziibeth Russell
John Russell
Amy Saccra
Courtney Satterwhit
Andrea Sawyer
Tori Sawyer
Werner Scherer
Birte Schnider
Wedy Schoomaker
Steven Seay Ji^
Eve Sell
^
^-F
Joseph Servis »
- ^
Diane Seymore
-A^^
T. J. Shepardson £"^^ i^t-.
ill
Kristen Small
Amy Smart
Chris Smiley
Amy Smith
Howie Smith
Robin Smith
Chris Smiley
Jay Snyder
Larry Spencer
Jennifer Sprague
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58 Freshmen
Tamara Stanton
Wendy Standski
Shane Storer
Michelle Storey
Ginger Stonesbury
Kellie Strassheim
Chris Stuart
Lori Sykes
Steven Tanner
Melissa Taylor
Jason Turner
Lisa Tyree
Cozy VanLenten
James Vick
Deborah Walker
Deidre Walters
Mary Ward
Tammy Warren
Rhonda Watson
Dana Wellington
Freshmen
FRESHMEN
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Jason Wells
Seth Wheeler
Pamela White
Sarah V\ hiteside
Chrissy Wieckert
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Amanda Williams
Buddy Williams
Megan Williams
Michelle Williams
Catherine Williamson
Lora Williamson
Tara Winters
Tina Wolfrey
Anne Woltz
Jason Wood
Sara Wood
Elizabeth Woodley
Russell Wright
Leslie Young
Julie Zimmer
60 Freshmen
61
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Front Row: Nicole Lenhardt, Kelly O'Brien, Kim Sheffield. Amanda Ingram, Mindy Bains, Alicia Titlow, Melanie Doyle, Sheri DiCola, Second Row: Rachi
Farris, Judy Steeh, Stacy Sheffield, Robin Golden, Kendahl Ashley, Cady McFadden, Kelly Oehman, Cheryl Harris, Michelle LeCoy, Celeste Lloyd, Thii
Row: Michelle Logwood, Helen Dennis, Kandi Klotz, Jennifer Kauten, Shannon O'Brien, Beth Hedrick, Dana Jarrell, Laurel Prince, Karen Dalton, Marc
Dudley, Whitney Thomas, Ann Madren, Suzanne Williams, Terry Dore, Casey Bradberry, Fourth Row: Tricia Bohannon, Christy Meadows, Cindy Foreste
Tambra McCrow, Leah Fisher, Beanie Flech, Ben Bartlett, Dana Harmon, Patty Wood, Cheryl Jeffery, Wendy Weaver, Angela Bowyer, Stacey Lee, Cryst
Mitchell
DELTA ZETA
66 Greek Life
Delta Zeta was founded at Miami University in Oxford Ohio on October 24, 1902. We
were installed at Longwood College as the Epsilon Tau Chapter on August 21, 1956. Our
Colors are Old rose and nile green, our jewel is the diamond, our flower is the Kilarney
rose. Our philanthropy is Galludet University. Activities that we participate in are Sweep
The Town, Adopt a Highway, Oktoberfest, Spring Weekend and different fund raisers to
raise money for the hearing impaired and the blind. Our sisters are also involved in
different activities all over campus like Longwood Ambassadors, Dean's List, dance,
Equestrian Team, and various clubs.
Greek Life 67
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Top: Suzanne Tune, Tina Verciglio, Jill Loges, Caria Voorhees, Becky Stanley, Laura Crlgger, Kirsten Murphy. 2nd: Stephanie Ellis, Katie Blair, Laur
Winslow, Chris Basham, Gina Ginda, Trisha Hickmott, Jamie Shearls, Lisa Tyler, Janette Turner, 3rd: Kirby Mudd, Sarah Drewry, Becky Pern
Melissa Eates, Kelli Evans, Betsey Rice, Tricia Widgens. 4th: Laura Llewellyn, Stacey Pierce, Kim Cunningham, Laura Wiatrowski, Claudia Vernazj
CarIa Shreaves. Jen Shipman, Laurie Woolfe, Jenny Gray, Kathleen Early, 5th: Kristin Wallace, Ashley Gibby, Shannon Arnold, Kelly Miller, Sarai
Gravitt, Megan Morra, Anita Whitney, Stefanie Alman, Mandy Wright, Tara Dieter, Martha Cross, Kelly Forde.
ZETA TAU ALPHA
68 Greek Life
W////////A
ZetaTau Alpha was found at Longvvood College in 1898. The sorority just installed their
one hundred and fourteenth chapter at the University of Utah this year. ZetaTau Alpha is
sponsor of the Annual Best Man on Campus Contest. The money raised is donated to the
Association of Retarded Citizens.
Greek Life 69
Sitting in Front: Donna Bradshaw, Tara Day, Front Row: Alison Montgomery, Ellen Mullinax, Karen Pennington, Kelly McMurtie, Mandy Myluni
Susan Powers, Kathy Johnson, Angela Kocher, Judy Flanagan, Amy Williams, Shannon Christenson, Laurie Norris, Jackie Chimento, Lisa Anderson
Second Row: Jennifer Vernon, Kandi Pettus, Laurie McKean, Andrea Payne, Drew Hudson, Lisa McKenzie, Shannon Holley, Mary Shriner, Bets^
Neal, Third Row: Kathleen Farley, Nicole Laninigham, Paige Decosta, Julii Flach, Jennifer Whitmore, Robin Advocat, Carey Seitz, Christina Wynne
Allison Ryan, Gina Clark, Lea Maier, Michelle Rodd, Carey Garst, Lori Long, Cat Owings, Fourth Row: Lisa Nicklas, Ann Tuohey, Valerie Fornash
Jennifer Smith, Rachel Burke, Joy Eure, Christin Cocke, Cyndi Fleet, Carol Montgomery, Kim Marsh, Kellie Harrell, Trudy Jenkins, Fifth Row
Carolyn Strobel, Beth Petler, Shannon Hurley, Heather Biesinger.
KAPPA DELTA
70 Greek Life
Kappa Delta Sorority was founded at Longwood College
on October 23, 1897. Our four founders were Mary
Sommerville Sparos Henderick, Julia Tyler Wilson, Sara
Turner White, and Lenora Ashmore Blackiston. We are the
alpha chapter of Kappa Delta which means we are the very
first chapter ever of National Kappa Delta. Our marble
bench and sun dial can be seen outside the Rotunda.
///////
Sisters at the Richmond Children's Hospital.
Greek Life 71
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First Row— Kevin West. Kim Foster, Julie Rightmeyer, Cherie Rabern, Cozy Van Lenten, Anne Merkle, Michelle Witty, J. Scott Hovermale. Second
Mesick, April Tiycomb, Anne Swartchick, Shelley Stanabury, Jenny Sue Glasco, Kristi Foberg, Tammie Miller, Stephanie Powell, Melisa
Maria Hahn, Shelia Lewis, Martine Washko, Nikki Jesser, Jennifer Elmore, Cynthia Davenport, Julie Smith, Faye Ellenburg, Laura Coxen. Fourth
Tina Napier, Lisa Ham. Heather Leach, Lisa DeJarnette, Kellie Rutherford, Julie Morton, Stephanie Smith, Amy Taylor. Fifth Row— Angel
SIGMA KAPPA
72 Greek Life
mV//////y
Flower: Violet
k-Vi* Jewel: Pearl
^*'" Symbol: Dove and the Heart
Colors: Lavender and Maroon
Founding Date: November 9, 1874
Philanthropies: Alzheimer's Disease, Geronthologhy, Maine Sea Coast Mission,
American Farm School
Row— Stephanie Steininger, Jane Lawerence, Andrea
McDaniel, Leslie Ligon. Third Row— Tammy Estes,
Row— Anne Wate, Anthip Phimmasone, Sharon RIek,
Yeargaln, Chris VanOster, Debbie Collins, DeAnn Beale.
/
/
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Taline Askeralin, Susan DeMaria, Jodi Hutton, Brenda Rodgers, Robin Haywood, Donna Guidon, Tammy Rose, Michelle Bisson, Terri Hensley,
Robertson, Beth Kirksey, Lisa Plaster, Sandy Giles, Beth Lindsey, Lisa Kelly, Marie Mercer, Kandra Brummett, Teddi Copeland, Nan Nickles,
Elaine Lawler, Carol Webb, Tammi Smith, Tammi Titcomb, Janel Logan, Judy Gaylor, April Childress, Cass Mines, Denise Mitchell, Jessica Tombs,
Beth Snead, Stephanie King, Leigh Gutherie, Amy Randall, Stephanie Robinson, Jennifer Kane, Melissa Brownfield, Cindy Pushee, Vickl Fahead,
SIGMA SIGMA SIGMA
y///////x
74 Greek Life
XSigma Sigma Sigma was founded at Longwood College in
1898. There flower is the purple violet, their jewel is the
pearl, and their symbol is the sailboat. Tri Sigma raises money
each year to give to the Robbie Page Memorial Fund. Tri
Sigma sponsors play therapy for hospitalized children
through this fund.
/
/
/
/
1 V
Ronnie Bessor, Jen Cole, Julie, Susan Anderson, Amy
Kayelon Adams, Jill Hart, Penny Dodson, Lynn Owens,
Lauren Hardy, Beth Dillon, Tricia Scott, Teresa Craig,
Tammy Mainville, Penny Drumheller, Leah Payne, Ray Knott.
'/////.
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76 Greek Life
V////////A
ALPHA SIGMA PHI
Greek Life 11
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Bottom L-R: Stephanie Burgess, Lori Artis, Cara Sullivan, Alan Rapee, Jeff Skelton, Wade
France, Joan Mason, Sara Raffetto, Marie Bristow, William Chestnut. Back L-R: Shirley
Everette, and Joyce Tl-ent.
82 Organizations
THE ACCOUNTING ASSOCIATION
Front L-R: Fikria Stwodah, Stacey Pingle, Chris White, Carla Westerman, Stephanie Murphy, Susan Francisco, Khalida Stwodah. Back L-R:
Monica Barcosky, Brian Blackwell, Steven Reinhart, Jamie Motley, William McGuire.
Organizations 83
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Row 1: April Titcomb, Melissa Morris, Rhonda Light, Tina Haight, Allison Bradrand, Mary Basinger, Row 2: Lisa
Frazee, William McGuire, Christopher Dudley, Kathy Jelliff, Dante Ricci, Tammy Nunn, Michelle Boggs, Tammy Lee,
Christine Popioiek, Scott Stradler, Monica Harrison.
Longwood Chapter of Phi Beta Lambda was chartered in 1955
and extremely active until approximately 1979. Since then it has
remained inactive for ten years. With the Fall of 1989 came a new
school year and a new interest In this nationally recognized
business society. Our reactivated chapter held an officer induction
ceremony, sponsored an Oktoberfest booth, attended the Fall
Conference at JMU. Competed in the state Convention in Staunton
and participated in several community service projects. After 10
inactive years. Phi Beta Lambda has certainly made a comeback
with a very busy year.
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BETA BETA BETA
L-R: Chris Emert, Kellie Harrell, John Thiei, Linda Slayton, Mary Frances Hanover, Amy Williams
Beta Beta Beta is a national honorary society for students of the
biological sciences. The Kappa Lambda Chapter was installed at Long-
wood College on April 3, 1974. Members' of this organization have an
interest in the sciences that extends beyond the classroom. Beta Beta
Beta encourages it's members to utilize their knowledge and abilities to
their fullest potential.
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KAPPA PI
Front Row: Jennifer Rickard, Michelle Wilson, Paula Erwin, Laurie Southal, Wendi Dudley. Second Row: Alissa Oakley, Susannah Pinch,
Anne Swartchick, Happy Hull. Third Row: Julie Walther, Dominique San Angelo, Karen Lombardo, Kathy Sykes, Wade France, Chris
Parks, Brian Crutchfield. Not Pictured: Kristin Coffey, Andrew Smallwood, Keith Covington.
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ART WORKS INC
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Row 1: Cheryl-Renee Whitehead, Vonda Deel. Row 2: Caria Ashley, Laura Kelly, Laura Henshaw, Bonnie Seers, Nancy Patrick, Not
Pictured: Donna Cable, Kathy Maitland, Susannah Pinch, Kimber Foster.
Artworks Inc. is the Longwood Student Art Club. It was founded in 1986. It is a service oriented club. They paint murals make buttons and do
publicity for other organizations. We welcome all Longwood students interested in the Arts.
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First Row: Eddie Alvarez, Scott Strader. Second Row: Monique Voehringer, Dr. Maria Milian-Silveira, Sandra Chinn. Third Row: Wendy
Lyle, Beth Verley, Chris Bock, Professor Sonja Moore. Fourth Row: Dr. Francis X. Moore, Robin Haywood, Susan Houck, David Gleitz.
Fifth Row: Jack Thompson, Stacy Sandler, Eric Wright.
The Modern Language Club is open to those students with an overwhelming love for the modern languages.
The organization participates annually in Oktoberfest Weekend, the Chili Cook-off and the spirit of Christmas by
caroling in modern languages.
Nevertheless, the club also volunteers their services in off-campus activities. Some students visit the
retirement homes, high school functions and are becoming involved with Operation Smile International.
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KAPPA DELTA PI
Kappa Delta Pi an international honor society in education, was organized to recognizes excellence in education. Kappa
Delta Pi elects those to membership who exhibit the ideals of scholarship, high personal standards, and promise in teaching
and allied professions. It encourages improvements, distinction in achievement and contributions to education.
Kappa Deha Pi was founded March 8, 1911 at the University of Illinois. The Beta Epsilon Chapter was installed by
William Bagley at Longwood. Longwood's sponsor for Kappa Delta Pi is Dr. Betty Simmons.
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INTERNATIONAL
Alison, Luigi, Michael, Josephine. Second Row— Chris, Barbra, Brian, Holly. Third Row-
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STUDIES HOUSE
/
K^
The International Studies House
is designed to promote a greater
understanding among nations and
cultures. Through a coordinated
effort with the Modern Language
Club and the International Studies
Program, they strive to heighten
cultural awareness. In their second
year, the members of ISH made a
trip to Washington, D.C. visiting
the Israeli Embassy and the Voice
of America they hosted the Long-
wood Board of Visitors on their
hall, participated in Oktoberfest,
became "PALS" to the Special
Olympic Athletics, sponsored a
couplet of folklore dance series,
produced and in-hall brochure.
mise, Marnie, Kelly, Julie, Joann, Heather, Courtney, Birte, Todd, Tricia, Careda.
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NOTONLY
fir-;" '^ left to right— Dcanna Gibson, Joann Ware, Julie Hanssen. Kim Elbom, Barbara Allen, Luigi
hr nks. Brian Crutchfield. Second Row— John Russell, Micheal Dieckmann, Tricia Daniels, Matt
Mooi irman, Gregg Baird, Natlie Carlson, Chris Hoover, Anastasia Obrandovic, Not pictured
—
Josephi lu, Russ Wright, Riley Ross.
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NEWS
This year NOTONLY-
NEWS has enjoyed a success-
ful publishing season, bring-
ing vakiable insights, opin-
ions, and new perspectives
on issues of importance to a
College, and especially to
Longvvood College. In this
year's six issues the informa-
tional tidbits, amusing sat-
ires, thought provoking spe-
cials, and sensitive and dis-
turbing artwork and
photography remain the for-
te of NOTONLYNEWS.
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LONGWOOD
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ESCORT SERVICE
Front Row from left to right-
Chris Mitchell Tactical Supervisor
Chris Horan Tactical Operations
Chrissy Parker
Back Row from left to right-
Bruce Gant
Richard Thexton
Andrew Sadowski Training and Safety
Robert Netherland
Not Pictured-
Jeff Campbell
Dennis May
Patricia McCormick
Rocco Tricanico
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Left to right— Beth Alord, Sarah Whiteside, Kim Bell, Michelle Lawhorn, Monica Gilbert.
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ATALINAS
Left to right— Cynthia Morgan, Laura Cye, Shawn Evans, Amy O'Donnell, Wendy Foote,
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SYNCHRONIZED SWIMMING
Student Activities
MA ALPHA IOTA
100 student Activities
INTERNATIONAL MUSIC
FRATERNITY
Sigma Alpha Iota was foun-
ded at Longwood College in
1959. Since then the sisterhood
has grown and includes mem-
bers who are music majors, mi-
nors, as well as non-music ma-
jors, who meet certain aca-
demic, performance,
musicianship and character re-
quirements. The purpose of this
fraternity is to further the de-
velopment of music in America,
to raise the standai'ds of produc-
tive musical work among music
students, and to give inspiration
and material aid to it's mem-
bers.
Pat Werrell
Faculty Advisor
Linda Reid
Faculty Advisor
Brenda Norton
Patroness
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%NCER EDITION
! : ;!« Row from left to right— Jeff Thomas, Alice Flora, Jarett Forsberg, TVaci Hassell, Kenny Magee.
Kebecca Todd.
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SHOW CHOIR
Back Row from left to right— Sandy Fowler, Jamie Riffle, Betty Jo Murane, Clieryl Overton, Daniel EUis,
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CONCERT
104 Student Activities
CHOIR
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Front Row from left to right— Nancy Sherman,
Rebakah Martin, Vicki Ellis, Kathy Neumann,
Becky Toler, Melissa Blevins, Sharon Robertson,
Rhonda Thomas, Allyson Millies, Elizabeth Hut-
son, Betsy Mann, Dr. Trott.
Second row from left to right— Beckey Lythgoe,
Dana Cesnauskas, Mary Jackson, Jami Lindahl,
Kelli Wheeler, Jodi Hutton, Michelle Banas,
Sarah Johnson, Tracey Noructt, Catherine
McManama, Jana Davis, Angela Brame.
Third Row from left to right— Holly Aldrich,
Dawn Livingston, Stacey Nash, Dawn Martin,
Kandi Pettus, Brenda Rodgers, Cindy Peay, Tay-
loe Dennis, Cindy Didlake, Liz Russell, Step-
hanie Steininger, Robin Honeycutt, Kelly Barton,
Vicki Tanner.
Fourth Row from left to right— Carrie Shipley,
Katie Macinnis, Jennifer Johns, Ginger Saun-
derson, Julie Zimmer, Scott Jenkins, Tom Walk-
er, Hugh Cagle, David Richards, Chris Kelly,
Jarett Forsberg, Allison Demski, Cassandra
Yellis, Rachel Bearr, Tammy Leaf.
Not Pictured— Julie Flach, Mike MacFarlane,
Larry Spencer.
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CAMERATA
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SINGERS
Front Row from left to right— Nancy Sherman,
Dawn Livingston, Alice Flora, Susan Curry,
Aimee Sarver, Michelle Coats, Chris Davis, Chris
Kelly, Catherine Byers, Sandy Fowler, Michelle
Nash, Besty Mann, Dr. Trott.
Second Row from left to right— Courtney
Hodges, Dawn Martin, Rebecca Todd, Jamie
Riffle, Ginger Coxey, Jarett Forsberg, Larry
Spencer, Dennis May, William Washington, Pa-
tricia Gardner, Jennifer Fuller, Rachel Bearr,
Tammy Leaf, Elizabeth Hutson.
Third Row— Dana Cesnauskas, Elva Ward,
Julie Zimmer, Daniel Ellis, Tom Walker, Jeff
Thomas, Hugh Cagle, Tony Tassle, Jeff Camp-
bell, Betty Jo Murane, Kim Graves, Tonya Ed-
monds, Paul Sumniers, Samantha Kim.
Not Pictured— David Richards and Larry
Spencer.
Student Activities 10°


:>m left to right— manager Nicole Elliott, Billy Dunn, Joe Lowe, Kevin Jefferson, Dale Shaver
: lager John Farrar, Assistant Coach Ernest Neal. Third row from left to right— Rodney Claytoi
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rony Good, Manager Faye EUenburg. Second row from left to right— Head Coach Cal Luther, Keith Latimer, Bryan Weaver, Doug Poppe, Greg^^Kli!^
Keith Morgan, Keith Crabtree, Lamar Barrett, Manager Robert Smith.
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iTon* Row frcra left to right— Julie Tate, Linda Sue, Cindy Paschall, Gwaydau$i(as, Jenny Holm, Susie
Lawtnfn. Jrtjniver Pjufitt. Not Pictured— Heather Leach.
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STUDENT ATHLETIC TRAINERS
Front— Kevin McLaughlin. First row from left to right— Neil French, Becky Bagley, Tammy Towsey, Teri Riemondy. Seco
row from left to right— Kim Howells, Renee Smith. Not Pictured— Scott Wassenburg, Rodney Fwik.
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Front row— Terri Pugh, Lara Cini (Co-Captains). Middle row— Rashel Hammond, Karen HoUeman, O
Bricklin, Judy Fianagan, Denise Hanley, Analisa Lage.
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rson, Kllen Binswanger, Jen Wuefiker, KimHasson, Nikki Robison. Back row- Coach Sue Finnie, Tonia Harris, Melissa Leroy, Maria Dougherty, Alisa
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Fs ons Row from left to right— Angie Sullivan, Robin Jensen, Cherylyln Scharr, Laura Markc, Teresa Emor
Pam f iygcrald, Camille Bamette, Chris Gronke, Kellee Hicks.
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II
Middle Row from \eU to right— Kath> Brown, Christy Saunders, Ginny Henry. Back Row from left to right— Jen Brady, Cassie Mullcnix. Tara C onfalone.
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Fifsi row from left to right— Vince Osborn, Mike Mooney, Mark Veno, Eric Haupt, Alex Roriguez, Shaw
f 04= Pml Sidhu. Not Pictured— Brian Hill.
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>larsball. Second row from left lo right— Asst. Coach Jeff Lewis, Hunter Reynolds, Darren Lee, James Whiferee, Chris Healing, Mike Pugh, and Head
Sports
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BURNING
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MAY 3, 1990
Senior Activities 123
THE TRADITION
124 Senior Activities
CONTINUES . . .
Senior Activities 125
GRADUATION
126
MAY 12, 1990
C . iSJGRATULATIONS
128
CLASS OF 1990
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C L A R K S
PHARMACY
Jerry ClarA , VKdamacisi
119
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Sovran*
BANK
We're Right For The Times
201 North Main St. 392-7100
201 South Main St. 392-7122
Sovran Bank, N.A.
MEmber PDIC
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SILKSCKEENING
> CUSTOM GARMENT PRINTING •
We will give you what you want,
when you want, at competitive prices.
Quicker than anybody in the business!
MULTI-COLOR PRINTING AVAILABLE
BEEFY
FRUrrOF THE LOOM
PHIRET
Downtown Farmville, VA
FOR FREE ESTIMATES CALL
(804) 392-3221
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WHEN THE BUYING PUBLIC
IS BEING MISLED
IT'S TIME FOR SOMEONE
TO SAY SOMETHING.
There are people taking advantage of
your not being able to evaluate items such
as diamonds, pearls, colored gemstones, and
most fine jewelry. They are claiming highly
inflated "retail" prices and advertising
so-called "discount" prices, leading you to
believe you're getting a "bargain".
Remember that if a price looks too
good to be true, it probably means that
the jewelry is of lower quality than you
are expecting.
How can you be sure you're getting
what you are paying for? Co to someone
you trust. ..the reliable jeweler who has the
knowledge, the integrity, the quality and
the service—at the right prices all the time.
We don't advertise "discounts". Our
prices are always fair.
tiARTlN THE JBUELER
/23 NofTTH mNsm£Er
PARMVIUE, vmeiNiA
Z390J
S04-33Z-4904
ffiEENGfWlNe fHS> fPBBDEU Y£Ri
Member^
IH Jewelers
^^of America
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WE'RETHEBANKTHAT
SERVES ONLYTWO STATES.
VIRGINIAANDEXCELLENa.
While other banks are dedicating their energies to conquering
other states, Central Fidelity has chosen a different course . .
.
to beconne the very best bank right here. Because we believe
serving Virginians well is challenge enough. And we intend to
become the bank whose standards of performance match your
most demanding expectations.
Central
Rdelity
SERVING TWO STATES. VIRGINIA AND EXCELLENCE. Member FDIC
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"INSURANCE
THAT
SATISFIES''
Since 1924
W. A. WATSON & SONS
INSURANCE AGENCY
106 N MAIN STREET. P O BOX 567
FARMVILLE. VIRGINIA 23901
'JnJoum
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Hometown Service
At A Strong, Well-Managed Bank
At First Virginia, we have two basic goals. We want to give
our customers the friendly, hometown service they deserve and
provide the communities we serve with a financial institution they
can depend on.
We value each of our customers a great deal. We feel that
providing prompt, friendly, "old-fashioned" service is the way to
build long lasting relationships.
We also take great pride in the financial strength of First
Virginia. A recent report published by Legg Mason Wood Walker,
Inc. stated, "In our opinion. First Virginia ... is one of the highest
quality regional banks in the nation."
So, if you're looking for friendly, hometown service from a
strong, well-managed bank, talk to a First Virginia banker.
m
FIRST
VIRGINIA
BANK
SOLfTHSIDE
Farmvllle
Pamplin City
Afvonia
Dillwyn
Amelia
392-3126
248-5445
581-3241
983-2089
561-3600
Member FDIC First Virginia and ® are registered with the U S Pat OH
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CoUecid£les
, Dolls cmdT^zore . .
.
7miles miofh-mnlk RliLO
PEOPLE'S CHOICE REALTY, INC.
110 N, Main Street Mall
Farmville, VA 23901 9mmm,
m.
CoNGRAjUUJlOHS
C LASS OF
1990 1
The G-ood OrGn'rl Books-tore
ill Norfh Main 5+ree-f
formville , YA 2390L
(804) 392- lb 38
/5% OFF ALL HEVj ^OOK OJ^D£J^
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f.O- PRAW^R 381
FyARMVluF/VA 23901
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The Virginian Staff: Angela Boyd, Teddi Copeland, Sonia Easter, Kimber Foster, Becky Garrett, LaVonda Jones, Brad Owen, Sharon Riek,
Stephanie Smith, Mike Wade, Julie Wiley, and Linda Wright.
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